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10. Mikrocop konferencija o bespapirnom 
poslovanju, Zagreb, 20. svibnja 2015.
U organizaciji tvrtke Mikrocop d.o.o. održana je u kongresnom centru Hote-
la Antunović u Zagrebu 20. svibnja 2015. jubilarna 10. Mikrocop konferencija pod 
nazivom Bespapirno poslovanje i učinkovito upravljanje dokumentima u vanjskom izvo-
đenju – Outsourcing.
Mikrocop konferencije su poslovno-informatički događaji namijenjeni svima 
koji se susreću s učinkovitim upravljanjem dokumentima i na kojima se sudionici upo-
znaju s Mikrocop rješenjima i uslugama za bespapirno poslovanje.
Na konferenciji koja je održana u Hotelu Antunović u Zagrebu, sudionici su 
prezentirali učinkovito upravljanje dokumentima kroz cijeli životni ciklus – izlagač 
Ivica Metlikovec (Mikrocop), a središnji dio konferencije bio je namijenjen predstav-
ljanju primjera iz prakse, kroz koje su neki od korisnika Mikrocop rješenja i usluga 
predstavili svoja iskustva i prednosti koje im je donijelo bespapirno poslovanje – izla-
gači Alan Medveš (Adriatic Slovenica), Vesna Popović (Hypo Alpe-Adria-Bank) i dr.
Na kraju prvog dijela konferencije sudionicima je predstavljen centralni repo-
zitorij dokumenta u oblaku Arhiviraj.si, koji omogućava dugoročnu elektroničku po-
hranu svih dokumenata na jednom mjestu i koji se koristi kao informacijska usluga u 
oblaku – izlagač Marko Fröhlich (Mikrocop). Također, predstavnici tvrtke Mikrocop 
d.o.o sudionicima su prezentirali praktične prikaze skeniranja i digitalizacije tehno-
loški zahtjevnoga gradiva.
Završni dio konferencije obilježila je panel diskusija, čiji je moderator bio Oleg 
Maštruko. U panel diskusiji svoja su iskustva i razmišljanja o upravljanju dokumenti-
ma u vanjskom izvođenju (outsourcing) predstavili Alan Medveš (Adriatic Slovenica), 
Saša Cvetojević (Insak), Željko Ivanković, glavni urednik časopisa Banka Magazine, 
te Ivica Metlikovec, direktor Mikrocopa.
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